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“Las expectativas de las nuevas sociedades generan grandes retos en el
sistema educativo y demandan una educación de calidad congruente con las
necesidades, expectativas y aspiraciones educativas de los individuos y la
comunidad, y que dependerá fundamentalmente de lo que acontece en la
escuela, de las estructuras y procesos de las instituciones educativas”.
“Es difícil para el Perú, si su población carece de competitividad, interactuar
en un mundo globalizado e interdependiente en el que predomina la alta
tecnología y el conocimiento especializado”. (ROMERO: 2014; 1)
“Existe pues, en las instituciones educativas de nuestro país una gran
preocupación por una educación de calidad en el nivel esencial del sistema
educativo: la Educación Básica. En este sentido, el papel de la institución y, en
especial, del docente se hace relevante para verificar si nuestra educación es de
calidad. Dicha verificación, a través de la evaluación supone un sistema integral
que contemple dos ámbitos: por un lado el nivel estructural del sistema
educativo, y por lo tanto de la escuela, y por otro de los agentes y responsables
que intervienen en él”. (ROMERO: 2014; 1)
En este contexto, es imprescindible la “aplicación de las TICs en el proceso
de enseñanza aprendizaje de los educandos”, por lo que se ejecutó cuatro
sesiones de aprendizaje en  los estudiantes del segundo grado de la Institución
Educativa Privada PRINSTON de la ciudad de Puno, mejorando el nivel de logro
de aprendizaje de los mismos.
vi
7Asimismo, los estudiantes en mención elaboraron materiales de aprendizaje




ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO
Aplicación de Microsoft PowerPoint en el tema conquista del
Tahuantinsuyo del segundo grado de la institución educativa secundaria
privada PRINSTON Puno – 2017.
1.1.1. Institución educativa donde se ejecutó
I.E.S.P. PRINSTON - Puno. 2017
1.1.2. Duración
Fecha de inicio : 02 de octubre del 2017.
Fecha de finalización : 10 de diciembre del 2017.
1.1.3. Sección y número de alumnos
CUADRO Nº 01
Número de alumnos con los que se ejecutó el trabajo académico
Nº GRADO SECCIÓN Nº DEALUMNOS
1 Segundo ÚNICA 29
TOTAL 29
Fuente: nómina de matrícula IESP PRINSTON 2017
91.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO
En la mayoría de las instituciones educativas secundarias de nuestro país,
principalmente en el ámbito del área rural y urbano del Departamento de
Puno, se aplica poco las Tecnologías de Información y Comunicaciones;
por lo que apoyado por los docentes de la Segunda Especialidad
Profesional de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se puso
en práctica la eficiencia de estos medios de enseñanza, debido a que los
alumnos necesitan de nuevas estrategias, medios y materiales para
mejorar su aprendizaje, los medios que se utilizaron son muy eficientes
ya que no solo se le explica al alumno, sino también éstos observan
imágenes y videos de los diferentes procesos históricos del acontecer
peruano. Así de esa manera con la ayuda de las “Tecnologías de
Información y Comunicaciones” se logra elevar el nivel de logro del
aprendizaje de los estudiantes.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
Aplicar diapositivas PowerPoint en el tema conquista del
Tahuantinsuyo del segundo grado de la institución educativa
secundaria privada PRINSTON – Puno 2017.
1.3.2. Objetivos específicos
Desarrollar el tema conquista del Tahuantinsuyo con los
estudiantes del segundo grado de la institución educativa
secundaria privada Prinston – Puno 2017.
Elaborar diapositivas PowerPoint para desarrollar sesiones de
aprendizaje significativo del tema conquista del Tahuantinsuyo con
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estudiantes del segundo grado de la institución educativa
secundaria privada Prinston – Puno 2017.
Desarrollar sesiones de aprendizaje significativo utilizando las
diapositivas PowerPoint en el tema conquista del Tahuantinsuyo
con estudiantes del segundo grado de la institución educativa





2.1.1. Las TICs en el proceso de aprendizaje – enseñanza.
Para empezar el desarrollo de este capítulo, comencemos con
la definición de “Tecnologías de Información y
Comunicaciones”; ésta ha sido definida desde diferentes
perspectivas por ejemplo García y Valcárcel (1998) señalan que
“son todos aquellos medios que surgen a raíz del desarrollo de
la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video,
informática y telecomunicaciones” “en este concepto se
observa una concepción limitada del término, porque se puede
percibir en Internet un ambiente en el que se intercambian
códigos, significados, sentimientos y emociones y los
internautas construyen una nueva cultura, la cultura digital, en
el ámbito educativo”.
Al respecto CABERO (1996: 4) cita a los siguientes autores:
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(GILBERT y otros 1992: 1), hacen anuencia al “conjunto de
herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información”. También, (Bartolomé 1989: 11) señala que:
“se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones”. “En esta misma línea en el diccionario de
Santillana de Tecnología Educativa (1991)”, la define como los
“últimos desarrollos de la tecnología de la información que en
nuestros días se caracterizan por su constante innovación.”
CASTELLS y otros (1986) indican que “comprenden una
serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo
central consiste en una capacidad cada vez mayor de
tratamiento de la información”. “Y por último el concepto
publicado en la revista Cultura y Nuevas Tecnologías de la
Exposición Procesos, que lo define como nuevos soportes y
canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir
contenidos informacionales.” (MINISTERIO DE CULTURA,
1986, 12).
Por todo lo expuesto las “TICs han llegado a ser uno de los
pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar
al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta
realidad”.
Según DE PABLOS (2002): “Las posibilidades educativas
de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su
conocimiento y su uso”.
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“El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de
la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin
un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se
genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se
transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples
manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere
estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar
participar en la generación de esa cultura…”.
“El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente
relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las
TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de
cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las
TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas
adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy
ajustadamente con la Informática Educativa…”.
“No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que
resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que
tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los
distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de
información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que
sea posible desde el punto de vista metodológico…”.
“Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere
un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo
importante de planificación y coordinación del equipo de
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profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas
por doquier, tales como la preparación de materiales
adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni
productos educativos adecuados para este tipo de
enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad.
Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría,
abstracción, diseño y experimentación estén integrados”.
De cualquier forma, señala el autor: “es fundamental para
introducir la informática en la escuela, la sensibilización e
iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando
se quiere introducir por áreas como contenido curricular y como
medio didáctico”.
Es así que: “los programas dirigidos a la formación de los
profesores en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación deben proponerse como
objetivos”:
 “Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una
sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías
demanda”.
 “Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y
destrezas operativas que les permitan integrar, en su
práctica docente, los medios didácticos en general y los
basados en nuevas tecnologías en particular”.
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 “Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas
tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones
que sufren sus diferentes elementos: contenidos,
metodología, evaluación, etc”.
 “Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia
práctica, evaluando el papel y la contribución de estos
medios al proceso de enseñanza-aprendizaje”.
De manera que el citado autor anota: “considero que hay
que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la
Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC
sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y circunstancias
que la realidad presenta”.
2.1.2. Características de la “Tecnología de Información y
Comunicación”
“Las características de las TIC son tan variadas como las
mismas TIC pero en términos generales se mencionarán las
que los autores consideran primordiales. Las características
que permiten delimitar las tecnologías de información y
comunicación son”:
 “La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una
gran cantidad de diferente información y de forma
simultánea”.
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 “La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo
que los vuelve más compactos y portátiles”.
 “Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de
transporte de la información en más y más redes, así como
también la comunicación inalámbrica entre los equipos
digitalizados”. (KUSTCHER y St. PIERRE 2001: 31)
CABERO: 1996 citando a (CASTELLS y otros, 1986);
(GILBERT y otros, 1992); y (Cebrián HERREROS, 1992)
señala que las “características de las TIC” son:
a) Inmaterialidad. “Su materia prima es la información en
cuanto a su generación y procesamiento, así se permite el
acceso de grandes masas de datos en cortos períodos de
tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos
lingüísticos y su transmisión a lugares lejanos”.
b) Interactividad. “Permite una relación sujeto-maquina
adaptada a las características de los usuarios”.
c) Instantaneidad. “Facilita que se rompan las barreras
temporales y espaciales de las naciones y las culturas”.
d) Innovación. “Persigue la mejora, el cambio y la superación
cualitativa y cuantitativa de sus predecesoras, elevando los
parámetros de calidad en imagen y sonido”.
e) Digitalización de la imagen y sonido. “Facilita su
manipulación y distribución con parámetros más elevados
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de calidad y a costos menores de distribución, centrada más
en los procesos que en los productos”.
f) Automatización e interconexión. “Pueden funcionar
independientemente, su combinación permite ampliar sus
posibilidades así como su alcance”.
g) Diversidad. “Las tecnologías que giran en torno a algunas
de las características anteriormente señaladas y por la
diversidad de funciones que pueden desempeñar”.
Las características en mención, “hacen que las
transformaciones sociales, culturales y económicas que
enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. Además
permiten su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje
ya sea presencial o a distancia, en forma uni o
bidireccionalmente, propician el intercambio de roles y
mensajes, en otras palabras median el proceso de
comunicación entre estudiantes, estudiantes - docentes y
estudiantes – materiales, entes que consumen, producen y
distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o
ser almacenada para tener acceso a ella cuando los
interesados así lo requieran, incrementando la posibilidad de
acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del
trabajo no le permitan asistir en un momento determinado”.
(LAURUS: 2007; 217)
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“Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en
la configuración de nuevos modos de enseñanza y aprendizaje
se requiere de una visión integradora de las políticas
educativas, la organización de la institución, recursos
materiales y actores involucrados que se inscriban en el
desarrollo de un proyecto educativo claramente definido y
compartido. Por tan tanto es importante la Incorporación de las
TIC al currículo de la carrera docente, como contenido, eje
transversal y uso de las TIC. Como contenido desde el inicio de
la misma, puede ser como: curso propedéutico; asignatura
particular, como eje transversal que impregne todo el currículo,
con el uso de las TIC (e-mail, Chat, espacios, blog, foros de
discusión, uso de ambientes basados en la Web,
presentaciones, software educativos entre otros) usando
efectivamente, el correo electrónico, el Chat, las
presentaciones en PowerPoint y otras herramientas en formato
electrónico en los cursos regulares, con el modelaje y la
posibilidad de transferencia en otros contextos. Y Con
contenido desde el inicio de la carrera y a través de las TIC
como cursos en línea, páginas Web, entre otros”. (LAURUS:
2007; 230).
2.1.3. Ventajas del uso de las TIC en el Sistema Educativo
KUSTCHER y St.PIERRE, 2001 al respecto aseveran que:
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“Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la
progresiva desaparición de las restricciones de espacio y de
tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de
aprendizaje más centrado en el estudiante”.
“Al mismo tiempo favorecen la comercialización y la
globalización de la Educación Superior, así como un nuevo
modelo de gestión de su organización”.
“Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces,
cómodos y motivantes, y pueden ser preocupantes para
aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellas y/o
que no las manejen con propiedad”.
“En estos ambientes el aprendizaje es activo, responsable,
constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo,
interactivo y reflexivo, lo que permite, para el que interactúe con
ellas la posibilidad de sacarle ventajas, pero también pueden
tener desventajas por mal uso o por descontextualización”.
“Las posibilidades que ofrecen las TIC, permiten al docente
ser partícipe de la creación de entornos formativos en los
cuales es eminente la interacción multidireccional entre los
participantes, aumentando así la construcción de los
aprendizajes. Las funciones de las TIC desde la perspectiva de
los estudiantes tienen las siguientes ventajas: propicia y
mantiene el interés, motivación, interacción mediante grupos
de trabajo y de discusión que se apoyen en las nuevas
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herramientas comunicativas: la utilización del correo
electrónico, de la videoconferencia y de la red; desarrollo de la
iniciativa, aprendizaje a partir de los errores y mayor
comunicación entre profesores y alumnos”. (BRICALL: 2000 y
MÁRQUES 2002).
Los autores citado líneas arriba nos indican que “se
incentiva un alto grado de interdisciplinariedad, aprendizaje
cooperativo, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de
habilidades de búsqueda y selección de información, mejora de
las competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a
mucha información de todo tipo, visualización de simulaciones”.
Además, “promueven el desarrollo de competencias y de
habilidades prácticas por parte de los estudiantes en
laboratorios virtuales de investigación, la provisión de las
posibilidades de retroacción en la comunicación entre los
estudiantes y el acceso de éstos a recursos educativos”.
2.1.4. Microsoft Office
Según la enciclopedia libre Wikipedia: “Es un paquete de
programas informáticos para oficina desarrollado por Microsoft
Corp. (una empresa estadounidense fundada en 1975). Se trata
de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas,
es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las
actividades habituales de una oficina”.
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Cuya versión más antigua de “Microsoft Office fue lanzada
en 1989 con dos paquetes básicos: uno formado por Microsoft
PowerPoint, Microsoft Excel y Microsoft Word, y otro al que se
le sumaban los programas Schedule Plus y Microsoft Access”.
“Word es uno de los programas más populares que forman
parte de Microsoft Office. Consiste en un procesador de textos
que incluye un corrector ortográfico, diccionario de sinónimos y
la posibilidad de trabajar con diversas fuentes (tipografías)”.
“Excel, por su parte, está compuesto por planillas u hojas de
cálculo. Su principal atractivo es la posibilidad de realizar
operaciones aritméticas de manera automática, lo que facilita el
desarrollo de balances y estados contables”. (FUNDACIÓN
WIKIPEDIA: 2013)
2.1.5. PowerPoint
“El Microsoft PowerPoint es un programa que permite hacer
presentaciones, y es usado ampliamente los ámbitos de
negocios y educacionales. El uso de data show o proyectores
en conjunto con este software, hace de este sistema la manera
óptima para comunicar ideas y proyectos a un directorio, a una
clase de colegio o universitaria, o a una potencial audiencia
compradora de productos y/o servicios”.
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“El sistema es bastante sencillo: se crean diapositivas o
slides que contienen información, en formato de texto, dibujos,
gráficos o videos. Para formar estas diapositivas se puede
escoger entre una gran variedad de plantillas prediseñadas.
Incluso es común que las empresas diseñen sus propias
plantillas para homogenizar las presentaciones PowerPoint de
sus ejecutivos, incluyendo los logos y colores propios de cada
organización. Una vez desarrollados estos slides o diapositivas,
se pueden imprimir o se puede hacer una presentación
propiamente tal, pasando por cada slide utilizando el mouse u
otros dispositivos señaladores. Incluso se puede programar una
presentación para que cada diapositiva dure una determinada
cantidad de tiempo. Los archivos que contienen presentaciones
PowerPoint los reconoceremos por sus extensiones .ppt, .pot o
.pss, siendo la primera la más común”. (FUNDACIÓN
WIKIPEDIA: 2013)
2.1.6. Diapositivas
“ Una diapositiva es utilizada en computación como una hoja ya
sea que contengan imágenes o escritos, más que nada se
utilizan en el programa de Microsoft office (PowerPoint). cuando
realizas una exposición, se cambian diapositivas para continuar
con la exposición”. (FUNDACIÓN WIKIPEDIA: 2013)
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2.1.7. Historia
La humanidad tiene un larguísimo pasado en el que se han
producido innumerables acontecimientos. Estos hecho vividos
por el hombre en el transcurso de los siglos constituye su
historia o devenir histórico.
Muchos de esos acontecimientos han sido de una decisiva
importancia para la vida de los pueblos. La cultura que estos
han alcanzado es un producto, resultado de tales hechos. La
ciencia histórica tiene, como fundamental objetivo: investigar,
interpretar y organizar los materiales que se relacionan con el
pasado de los pueblos para reconstruir luego la vida de los
mismos. Y por su importancia, la historia ha sido llamada,
“maestra de la vida; testigo de los tiempos; luz de la verdad;
portavoz del pasado; ejemplo y aviso de lo presente y
advertencia del porvenir”. (Del BUSTO: 1985; 09)
Entonces, la Historia del Perú, específicamente la conquista
del Tahuantinsuyo es una etapa de la historia nuestra que
comprende desde la llegada de los españoles hasta el
establecimiento del Virreinato del Perú.
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
2.2.1. Diapositiva




Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.
2.2.3. Enseñanza
“Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Dar
advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y
guía para obrar en lo sucesivo”. (LAROUS: 2010).
2.2.4. Multimedia
“Multimedia es la combinación de texto, gráficos, sonido,
animación y vídeo en un documento que se reproduce en el
ordenador y que es presentado con múltiples detalles”.
(LAROUS: 2010).
2.2.5. Imagen
Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.
2.2.6. Audio




PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Las actividades se han desarrollado de la siguiente manera.
MES Actividades Realizadas
Octubre
Se solicitó a la dirección de la Institución para la
aplicación del software.
Se inicio con la elaboración de la Unidad de Aprendizaje
Se procedió con la elaboración de las sesiones de
aprendizaje y diapositivas.
Noviembre
Se inició con la aplicación de las diapositivas en el
desarrollo de las sesiones de aprendizaje.
Diciembre
Se terminó con la ejecución del trabajo en clases.
Se elaboró el informe profesional académico.
Se solicitó a la dirección de la institución la constancia
respectiva de la ejecución del proyecto.
Fuente: elaboración propia.
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3.1.1. Unidad de aprendizaje. Se programó de la manera siguiente:
Área : Historia, Geografía y Economía
Grado y sección : Segundo única
Docente : Prof. Filomeno Ramos Huacantara
Duración : del 02 de octubre al 10 de diciembre del 2017.
TÍTULO DE LA UNIDAD
“Secuenciamos y comprendemos el proceso de conquista del Tahuantinsuyo
y organización del Virreinato”
27
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje
Se han desarrollado las siguientes sesiones de aprendizaje
29
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Después del desarrollo de sesiones audiovisuales mediante las
diapositivas se procedió a evaluar a los estudiantes tomándoles una
prueba escrita de los temas que se han desarrollado, además se
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evaluó la elaboración de diapositivas que los estudiantes elaboraron
para su exposición respectiva.
Medios y Materiales
Los Medios y materiales que se han utilizado para la ejecución del
trabajo de campo y hacer el Informe Profesional de campo se utilizó
el Aula de Innovación Pedagógica, los salones de clases, donde se
impartió sesiones de clases utilizando la aplicación de diapositivas
PowerPoint, a los alumnos, contando como materiales las
computadoras, el proyector Data Display,  etc.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. Se logró elaborar las diapositivas animadas de manera adecuada
para el desarrollo de CUATRO sesiones de aprendizaje aplicando
las diapositivas PowerPoint.
SEGUNDA. Se desarrolló eficientemente el tema conquista del
Tahuantinsuyo, mejorando el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
TERCERA. Se logró elaborar diapositivas PowerPoint para desarrollar
sesiones de aprendizaje significativo del tema conquista del
Tahuantinsuyo con estudiantes del segundo grado de la
institución educativa secundaria privada Prinston – Puno 2017.
CUARTA. Se desarrollo de manera satisfactoria cuatro sesiones de
aprendizaje significativo utilizando las diapositivas PowerPoint en
el tema conquista del Tahuantinsuyo, generando una mejora
notable en el aprendizaje de los alumnos lo que se reflejó en las
calificaciones de los de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA. Se sugiere a los docentes que interactúan con estudiantes,
desarrollar sesiones de aprendizaje aplicando las TICs.
SEGUNDA. A los docentes de la institución educativa privada PRINSTON
utilizar con más frecuencia el aula de innovación pedagógica.
TERCERA. Se sugiere institucionalizar el uso de las TICs en las instituciones
educativas de vuestro país, para así seguir mejorando el nivel de
logro de aprendizaje de nuestros estudiantes.
CUARTA. A los directores de las instituciones educativas, se sugiere
sensibilizar a los docentes en la aplicación de diapositivas
PowerPoint en el desarrollo de sesiones de aprendizaje.
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Ejecución en aula
